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Ibu Hj.Sukiyam Selaku Kepala Desa Watesprojo, tanggal 23 Juli 2020. Pukul 
10.00 WIB 
Bapak Nasiruddin selaku Kaur Umum, tanggal 23 Juli 2020. Pukul 10.30 WIB 
Ibu Nasirotin Selaku Kepala Dusun Watespinggir, tanggal 9 Juli 2020. Pukul 
19.00 WIB 
Mbak Nisa’ul Selaku warga. Tanggal 9 Juli 2020. Pukul 16.00 WIB 
Mbak Kamilah selaku warga. Tanggal 9 Juli 2020. Pukul 16.30 WIB 
